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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารปูแบบอัตราตายจากอุบัตเิหตจุมน้ําและปจจยัที่มี
ความสัมพันธกับอัตราตายจากการจมน้ําในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2543-2552 ขอมูลการจมน้ํา
ตายจําแนกตาม ป เขตสาธารณสุข เพศ และกลุมอายุ ไดรับจากสํานักนโยบายและยทุธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข โดยใชแบบจําลองการถดถอยทวินามนิเสธในการระบุปจจัยทีม่ีความสัมพันธ
กับอัตราการจมน้ําตาย ผลการศึกษาพบวา การจมน้ําตายในชวงเวลาดังกลาว จํานวน 41,620 คน 
จํานวนการตาย 1,016 คน ถูกตัดออกจากการวิเคราะหเนือ่งจากไมทราบจังหวดัที่ตาย  จึงเหลือการ
ตายจํานวน 40,604 คน สําหรับการวิเคราะหขอมูลในจํานวนนี้พบวาผูเสียชีวิตเปนเพศชาย 30,610 
คน (75 %) อัตราการจมน้ําตายโดยรวมตอประชากร 100,000 คน เทากบั 6.3 กลุมอาย ุ0-4 ป มีอัตรา
การจมน้ําตายสูงสุด  อัตราการจมน้ําตายพบสูงสุดในป พ.ศ. 2549  เพศ  กลุมอายุ  เขตสาธารณสุข 
และปมีความสัมพันธกบัอัตราการจมน้ําตาย  โดยอัตราการจมน้ําตายในเพศชายสูงกวาเพศหญิง 3 
เทา (9.6 ในเพศชาย และ 3.0 ในเพศหญิง)  เพศชายในทุกกลุมอายุ (ยกเวนกลุมอายุ 15-29 ป) และ
เพศหญิงในกลุมอายุ 0-4 ป มีอัตราการจมน้ําตายสูงกวาคาเฉลี่ยรวม  ภาคกลาง ไดแก เขต
สาธารณสุขที่ 2 เขตสาธารณสุขที่ 3 และเขตสาธารณสุขที่ 4  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือเขต
สาธารณสุขที่ 5 และภาคเหนอื ไดแก เขตสาธารณสุขที่ 8 และเขตสาธารณสุขที่ 9 มีอัตราการจมน้ํา
ตายสูงกวาคาเฉล่ียรวม  อัตราการจมน้ําตายในป พ.ศ. 2548 และ 2549 มีอัตราการตายสูงกวา
คาเฉลี่ยรวม 
 ตัวแบบในการศึกษาครั้งนี้ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวางนโยบายและแผนทางดาน
สาธารณสุข รวมถึงสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อชวยในการสรางโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพใน
ปองกันเพื่อลดอัตราการจมน้าํตายในพื้นที่เสี่ยง 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to investigate the pattern of unintentional drowning 
deaths and to identify the factors associated with drowning deaths in Thailand from 
2000 to 2009. Reported death data were obtained from the Bureau of Health Policy 
and Strategy, Thai Ministry of Public Health. Drowning death rates separated by year, 
Public Health Area (PHA), gender, and age group were calculated. The negative 
binomial regression models were used to identify the factors associated with 
drowning deaths. During the period from 2000-2009, 41,620 deaths were reported. 
There were 1,016 deaths were excluded from this study due to unknown place of 
death.  Thus 40,604 deaths was used for further analysis. Of these, 30,610 (75%) were 
males. The overall drowning death rate per 100,000 population was 6.3. The highest 
death rate was in ages 0-4 years. Drowning death rates peaked in 2006. Gender, age 
group, region, and year were associated with the drowning death rate. Males had a 
drowning death rate three times higher than females (9.6 in males and 3.0 in females). 
Males in all age groups (except aged 15-29 years) and females aged 0-4 years had 
higher drowning death rates than average rate. Death rates in the Central (Public 
Health Area 2 (PHA2), PHA3, and PHA4), the Northeast (PHA5) and the Northern 
 v
regions (PHA8 and PHA9) were higher than average rate. Death rates in year 2005 
and 2006 were higher than average death rate. 
The patterns provide useful information for public health planning and policy 
implementation. They also provide basic information for health authorities to help 
establish effective prevention programs and reduce drowning death rate in specific 
areas with high risk of drowning. 
